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Los p a r a d i g m a s t ecno lóg i cos f undados en el comp le jo e lec t rón ico- in fo rmát ico y 
las b ioc ienc ias e je rcen u n a p ro funda in f luencia sobre e l p roceso de desar ro l lo y el o r d e n 
m u n d i a l , E n es te e n s a y o s e procura exp lorar su impac to sob re Ia A m é r i c a Lat ina , 
E m e r g e n de estas cons iderac iones dos conclus iones principales, En pr imer lugar, Ia 
impor tânc ia renovada y creciente de los factores endógenos para el desarrol lo lat inoameri -
cano, En segundo témnino, Ia emergênc ia dei b ienestar humano y Ia proteccion dei 
ecos is tema c o m o cond ic iones necesar ias dei crecimiento de nuestros países. Esto últ imo 
es un f e n ô m e n o sin precedentes históricos. En el pasado, el crecimiento podia tener lugar 
en s is temas s ignados por Ia concentración dei ingreso, el despil farro, Ia pobreza de 
s e g m e n t o s importantes de Ia población y Ia expol iación de los recursos naturales. A ú n en 
ta les c i rcunstanc ias, era t amb ién posible Ia relativa estabi l idad de las inst i tuciones políticas. 
Es ta es Ia exper iênc ia histórica de Amér ica Latina cuya cont inuidad en el t iempo, en el 
contex to impuesto por los nuevos parad igmas tecnológicos, no parece v iable. 
C o n el propósito de destacar semejanzas y diferencias entre el pasado y Ia actualidad nos 
de tenemos inicialmente en una referencia histórica. Entre las semejanzas figura Ia significación 
constante y renovada de los l ado res endógenos: entre las diferencias, el caracter vinculante de 
Ia tecnologia en el pasado frente a su contradictorio impacto, globalizador y desestaicturante, 
en Ia actualidad. Sobre este marco de referencia, se analizan las relaciones entre el desarrollo 
sostenible de Amér ica Latina y los nuevos paradigmas tecnológicos. 
1 - Dimensión endógena y función vinculante 
de Ia tecnologia: una referencia histórica 
1.1 - Gravitación de los factores internos 
El desar ro l l o dei cap i ta l i smo comerc ia l eu ropeo y su p royecc ion a esca la p lanetár ia 
a par t i r de i s ig io X V I , reve la Ia t e m p r a n a , s ign i f icac ión de los fac to res d o m é s t i c o s para 
Profesor Titular de Política Econômica da Universidad de Buenos Aires. 
Hace referencia al concepto desarrollado por el científico y tecnólogo argentino Jorge A. Sábato. 
e l c a m b i o t ecno lóg i co y e l desar ro l l o e c o n ô m i c o . A n t e s de Ia a v a l a n c h a de i n n o v a c i o n e s 
d e Ia R e v o l u c i ó n Industr ia l , Ias po tênc ias e u r o p e a s con f ron taban vá r i os p r o b l e m a s 
f u n d a m e n t a l e s : Ia d e t e r m i n a c i ó n de Ia pos ic ión d e los nav ios en a l tamar , Ia i nundac ión 
d e Ias m i n a s d e c a r b ó n y Ia g e n e r a c i ó n d e n u e v a s f u e n t e s d e ene rg ia m e c â n i c a . E n t r e 
1 5 6 1 y 1 5 6 8 , el 7 5 % d e Ias pa ten tes o to rgadas e n Ing la ter ra s e referían a Ia miner ía de i 
c a r b ó n y el 1 5 % al d e s a g u e de Ias m inas . En el s ig io XV I I I , s e incorporo ot ro p r o b l e m a 
f u n d a m e n t a l : Ia m e c a n i z a c i ó n de i h i l a d o y t e j i d o d e a l g o d ó n E n t o d a s es tas cues t iones , 
Ing la te r ra jugo un p a p e l f u n d a m e n t a l y puso en m a r c h a Io q u e p u e d e cons ide ra r se e l 
p r ime r "T r i ângu lo " ( c iênc ia - p r o d u c c i ó n - poder polí t ico) de i m u n d o m o d e r n o ' . 
T e m p r a n a m e n t e , el desar ro l lo cientí f ico y t ecno lóg i co ing lês asoc ió a los her reros , 
a r t e s a n o s y n a v e g a n t e s , con los c ient í f icos y c o n el pode r polí t ico. El Lord Chance l l o r 
d e Ing la ter ra ba jo J a m e s I, F ranc is B a c o n , es e l p ro tó t ipo de i h o m b r e púb l i co y de ideas , 
p r o m o t o r de i e n f o q u e expe r imen ta l de Ia inves t igac ión cientí f ica y s u ap l i cac ión a Ia 
r e s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s conc re tos . Los es ta tu tos de Ia Roya l Soc ie ty (1663) reve lan 
es te c a r a c t e r t r iangu lar , e s decí r e n d ó g e n o , de i p roceso : "La ta rea y el ob je t ivo de Ia 
R o y a l S o c i e t y e s amp l i a r el conoc im ien to de Ia na tu ra leza y t o d a s Ias ac t i v idades út i les 
e n Ias a r tes , manu fac tu ras , prác t icas mecân icas , mo to res , Inventos y e x p e r i m e n t o s y 
no e n t r o m e t e r s e c o n Ia re l ig ión, metaf ís ica, mora l , polí t ica, g ramát i ca , retór ica o lóg ica" . 
A l m i s m o t i e m p o , Ia c r e a c i ó n c ien t í f i ca e ra u n a e m p r e s a e u r o p e a . L o s a p o r t e s 
d e l os s i g l o s X V I a l X V I I I f u e r o n e n b u e n a m e d i d a r e s u l t a d o d e los v í n c u l o s e n t r e 
l os p r i n c i p a l e s i n v e s t i g a d o r e s i n g l e s e s , f r a n c e s e s , a l e m a n e s , i t a l i anos , h o l a n d e s e s 
y d e o t r a s n a c i o n a l i d a d e s . F u e r o n , s in e m b a r g o , los i n g l e s e s los q u e r e v e l a r o n Ia 
m a y o r c a p a c i d a d d e c o n v e r t i r c o n o c i m i e n t o s e n t e c n o l o g i a s pa ra r e s o l v e r p r o b l e -
m a s c o n c r e t o s . 
Los con ten idos e n d ó g e n o s de Ia c iênc ia y Ias ap l i cac iones t ecno lóg i cas e ran 
m u c h o m á s amp l i os q u e Ias re lac iones expl íc i tas en t re los t res a d o r e s de i t r iângu lo . 
A b a r c a b a n el p lano polí t ico, Ia cons t rucc ión de i Es tado , Ia un idad de i terr i tór io y el 
a f i a n z a m i e n t o de i pode r nac iona l . T a m b i é n en es tos aspec tos c ruc ia les , Ing laterra, a 
par t i r d e Ia guer ra civi l en t re Ia C o r o n a y e l Pa r i amen to , l idero Ia c reac ión d e Ias 
c o n d i c i o n e s in ternas de i desar ro l lo . A f ines de i sigIo XV I I , el país tenía e l p r imer E s t a d o 
m o d e r n o con pode r cen t ra l i zado , un idad re l ig iosa, y represen ta t i v idad de los p r inc ipa les 
a c t o r e s soc ia les y pol í t icos. S o b r e es tas bases , pro teg ió rigurosamente s u m e r c a d o 
in te rno , p r o m o v i ó el desar ro l lo manu fac tu re ro y ag ropecuá r i o y cons t ruyó una p o d e r o s a 
a r m a d a , i nd i spensab le en el m u n d o monopó l i co y ag res ivo de i mercan t i l i smo. 
E n Franc ia , e l abso lu t i smo ba jo Luis X I V y Ias pol í t icas d e J e a n Bapt i s te Coiber t , 
a f i a n z a r o n el pode r dei Es tado y respa ldaron e l c rec im ien to de Ia indust r ia , Ia i n -
f r a e s t r u c u r a y el pode r mil i tar. Pe ro el e x a g e r a d o in te rvenc ion ismo es ta ta l , Ia i n to le rân -
c ia re l ig iosa y los exho rb i t an tes gas tos de guer ra , deb i l i ta ron e l pape l de Ias e m p r e s a s 
f r a n c e s a s y s u e x p a n s i ó n de u l t r a m a r A su vez , el abso lu t i smo sin par t i c ipac ión , g e n e r ó 
un c u a d r o d e inestab i l idad polí t ica q u e d e s e m b o c o en los acon tec im ien tos de 1789 . La 
e v o l u c i ó n polí t ica de Franc ia e n el per íodo g e n e r ó fac to res e n d ó g e n o s propíc ios pero 
t a m b i é n o b s t á c u l o s al c rec im ien to de i país y su e x p a n s i ó n in te rnac iona l . 
E n los s ig los X V I y XV I I , H o l a n d a p roporc iona un e j emp lo no tab le d e c reac ión de 
c o n d i c i o n e s in t r íns icas f avo rab les a Ia inves t igac ión c ient í f ica, las ap l i cac iones t e c -
no lóg i cas y las e m p r e s a s p r i vadas e n las manu fac tu ras , Ia agr icu l tura , el comerc io y las 
f i nanzas . La to le rânc ia re l ig iosa, Ia inmigrac ión de recu rsos h u m a n o s ca l i f i cados , e l 
repar to d e Ia p rop iedad de Ia t ie r ra , Ia a u s ê n c i a de ins t i tuc iones feuda les , ia r ep re -
sen ta t i v i dad d e las ins t i tuc iones pol í t icas y Ia asoc iac ión de i Es tado con los i n te reses 
p r i vados (pa ra f o r m a r una p o d e r o s a f lota comerc ia l y de guer ra) , exp l i ca el l i de razgo 
h o l a n d ê s e n e l per íodo. S in e m b a r g o , las reduc idas d i m e n s i o n e s de i terr i tór io y d e Ia 
p o b l a c i ó n , le imp id ie ron a H o l a n d a enf rentar c o n êxi to Ia ag res ión de las dos g r a n d e s 
po tênc ias h e g e m ô n i c a s de i per íodo: G ran Bre ta f ia y Franc ia . 
Los f ac to res e n d ó g e n o s propíc ios al a v a n c e c ient í f ico y sus ap l i cac iones t e c n o l ó g i -
c a s a b a r c a b a n , pués , c o m p l e j o s mat i ces soc ia les , pol í t icos y re l ig iosos y, en g r a n 
m e d i d a , Ia p rudênc ia en e l e m p l e o de i poder mil i tar. El d e r r u m b e d e los H a b s b u r g o s y 
Ia d e c a d ê n c i a d e Espa f i a , a part i r de i sigIo XVI I s e exp l ica, en par te, por una e x a g e r a d a 
pol í t ica expans ion i s t a . Pe ro no fué es te el ún ico e lemen to in terv in iente. La in to le rânc ia 
re l ig iosa y e l e m p l e o d e i oro y Ia p lata ex t ra ídos de i N u e v o M u n d o para a u m e n t a r Ia 
c a p a c i d a d de impor ta r y los gas tos mi l i tares (an tes que para impu lsar Ia agr icu l tu ra las 
m a n u f a c t u r a s , el c o m e r c i o y las f inanzas) , f rus t raron Ia f o rmac ión de los f ac to res 
e n d ó g e n o s i n d i s p e n s a b l e s para e l desarro l lo . 
En Po r tuga l , e n e l s i g l o X V , las c i rcuns tanc ias in ternas fueron prop ic ias al p rog reso 
d e Ia n a v e g a c i ó n y Ia e x p a n s i ó n de u t ramar impu lsada por el In fante Enr ique , el 
N a v e g a n t e . El país d e m o s t r o u n a ext raord inár ia c a p a c i d a d de comb ina r r ecu rsos 
h u m a n o s y f i nanc ie ros pa ra Ia expans ión de u l t ramar y de e m p l e a r los c o n o c i m i e n t o s 
c ient í f icos y las a r tes d e n a v e g a c i ó n m á s a v a n z a d o s d e Ia é p o c a . Es to permi t ió 
a p r o v e c h a r las pos ib i l i dades ab ie r tas por e l d e s p l a z a m i e n t o de i cen t ro de g r a v e d a d de i 
c o m e r c i o i n te rnac iona l d e s d e e l Med i te r râneo Or ien ta l hac ia el O c e a n o A t lân t i co . 
C o m e r c i a n t e s y b a n q u e r o s v e n e c i a n o s , f lo rent inos, g e n o v e s e s y de ot ras c i u d a d e s 
c o m e r c i a l e s de i res to d e E u r o p a , par t ic iparon t e m p r a n a m e n t e de las o p o r t u n i d a d e s 
c r e a d a s por Ia e x p a n s i ó n po r tuguesa de u l t ramar. L isboa y o t ros puer tos lus i tanos s e 
conv i r t i e ron r a p i d a m e n t e en cen t ros impor tan tes dei c o m e r c i o in ternac iona l . La inca -
p a c i d a d d e res is t i r Ia p res i on ho landesa , d e s d e m e d i a d o s de i s ig Io X V I , r eve lo Ia 
p r e c a r i e d a d d e los recu rsos h u m a n o s y mater ia les d ispon ib les . D e s d e Ia R e s t a u r a c i ó n 
P o r t u g u e s a , un fac to r dec is ivo fué Ia ausênc ia de m a s a crí t ica para sos tene r una pol í t ica 
nac i ona l i ndepend ien te , s in Ia cua l era impos ib le const ru i r los requ is i tos e n d ó g e n o s 
n e c e s a r i o s E n def in i t iva, Ia e x p a n s i ó n po r tuguesa de u l t ramar no logro p o n e r e n m a r c h a 
un p r o c e s o in terno d e t r ans fo rmac ión dei s i s tema produc t i vo y par t ic ipac ión ac t iva e n 
e l a v a n c e c ient i f ico y las ap l i cac iones tecno lóg icas . 
D u r a n t e ia R e v o l u c i ó n Industr ia l , a part ir de i sigIo X I X , los fac to res de intra muros 
a l c a n z a r o n n u e v o s y m a y o r e s a l cances . D e s d e los inícios de i s igIo X IX , se cer ro 
r a p i d a m e n t e Ia b recha en t re el conoc im ien to c ientí f ico, ( con s u s ex t raord inár ios a v a n c e s 
reg i s t rados d e s d e el R e n a c i m i e n t o ) y las ap l i cac iones tecno lóg i cas . N u e v a m e n t e , 
f u e r o n los pa íses c a p a c e s de mov i l i za r los fac to res e n d ó g e n o s de Ia t r a n s f o r m a c i ó n los 
q u e l ideraron Ia ac t i v idad comerc i a l y Ia expans ión de u l t ramar. Inglaterra s igu ió s i e n d o 
un p ro tagon i s ta dec i s i vo . F ranc ia y, a part ir d e su un idad nac iona l , A l e m a n i a , s e 
i n c o r p o r a r o n r a p i d a m e n t e al p roceso de c a m b i o tecno lóg i co y t r ans fo rmac ión d e Ia 
p r o d u c c i ó n . L o s p a í s e s i b é r i c o s , e n c a m b i o q u e d a r o n al m a r g e n , d e Ia R e v o l u c i ó n 
I n d u s t r i a l . S o b r e t o d o , los E s t a d o s U n i d o s , e m e r g i e r o n c o m o el pa ís a r q u e t í p i c o , e n 
u n t e r r i t ó r i o d e d i m e n s i o n e s c o n t i n e n t a l e s , d e m o v i l i z a c i ó n d e l os f a c t o r e s 
1.2 - La formación dei orden mundial 
U n s e g u n d o rasgo de i a v a n c e d e Ia c iênc ia y Ia tecno log ia duran te e l Cap i t a l i smo 
C o m e r c i a l y Ia R e v o l u c i ó n Industr ia l , fué su ca rac te r v incu lan te de t o d o s los a g e n t e s 
soc ia l es y países i n teg rados a l m e r c a d o mund ia l . En t re los s ig los X V I y XV I I I , l os 
a v a n c e s t e c n o l ó g i c o s en Ia navegac ión , Ia miner ia d e oro y p lata y Ias p lan tac iones 
t rop i ca les , Ias m ig rac iones , Ia exp lo tac ión de Ia m a n o de obra indígena e n el N u e v o 
M u n d o y, sob re todo , e l t rá f ico d e esc lavos , f o r m a b a n par te de un s i s tema v incu lan te 
d e t o d o s los ac to res e c o n ô m i c o s y soc ia les . A l m a r g e n q u e d a b a n impor tan tes s e g m e n -
t o s de pob lac i ón d e s v i n c u l a d o s de i m e r c a d o co lon ia l y ded i cados a Ias ac t i v idades d e 
subs i s tênc ia . 
M á s ta rde , du ran te Ia R e v o l u c i ó n Industr ia l , e l espec tacu la r c rec im ien to d e Ia 
d e m a n d a d e a l imen tos y ma té r ias p r imas en los cen t ros l íderes, sus expo r tac i ones de 
m a n u f a c t u r a s y el m o v i m i e n t o d e cap i ta les , f o rma ron par te de una nueva d iv is ión 
i n t e r n a c i o n a l de i t r a b a j o . S u s e g m e n t o d o m i n a n t e e ra el i n t e r c â m b i o en t re Ias 
e c o n o m i a s indus t r ia les y Ias o c u p a d a s en Ia p roducc ión pr imar ia expor tab le El c a m b i o 
t e c n o l ó g i c o f u n d a b a es te ca rac te r asoc ia t ivo (y as imét r i co ) de i nuevo o r d e n mund ia l . 
L o s c e n t r o s e ran los benef ic iá r ios pr inc ipa les de i s i s tema pero, en aque l los t i e m p o s , Ia 
locomotora dei Nor te a r ras t raba a los vagones de i Sur. 
El Cap i t a l i smo C o m e r c i a l sen to Ias f u n d a c i o n e s de i s i s tema cent ro-per i fe r ia , q u e 
a l canza r ía s u p leno desar ro l l o con Ia Revo luc ión Industr ia l hasta Ia P r imera Guer ra 
M u n d i a l . La as imet r ía e n e l repar to de i i ng reso fué a p e n a s uno d e los a s p e c t o s 
d o m i n a n t e s de i s i s tema. El m á s impor tan te f ué q u e los fac to res e n d ó g e n o s de i c r e -
c im ien to , q u e a s o c i a b a n el c a m b i o técn i co a Ia t r ans fo rmac ión de ia es t ruc tura p rodu t i va 
y Ia g e n e r a c i ó n d e n u e v a s ven ta jas compara t i vas , es taban l imi tados a los cen t ros 
indus t r ia les . La per i fer ia nunca logro incorporar esta d imens ión i nmanen te de i a v a n c e 
d e Ia c iênc ia . Ias ap l i cac iones t ecno lóg i cas y e l p roceso d e desarro l lo . E n Io f u n d a m e n -
ta l , Ia t e c n o l o g i a se t r ansp lan taba d e s d e fuera y s e concen t raba en Ia p roducc ión y 
e x p o r t a c i ó n de p roduc tos pr imár ios , Ia in f raest ruc tura y Ia red comerc ia l y f inanc ie ra de i 
s i s t e m a . El resto de Ias ac t i v idades produc t ivas es taban ded i cadas p r inc ipa lmente a Ia 
subs i s tênc ia y o p e r a b a n con m u y p recár ias do tac iones de capi ta l y tecno log ia . 
2 - La experiência de América Latina 
E n e l N u e v o M u n d o , so lo Ias co lôn ias ing lesas de i Nor te (desde f ines de i sigIo X I X 
los E s t a d o s Un idos ) , l og ra ron mov i l i za r t e m p r a n a m e n t e los p rocesos pol í t icos, ins t i -
t uc i ona les , e c o n ô m i c o s y soc ia les , f undan tes d e Ia d imens ión e n d ó g e n a d e los a v a n c e s 
d e Ia c iênc ia y s u s ap l i cac iones tecno lóg i cas . La gue r ra civi l e l im ino e l ún i co reduc to 
de i o r d e n per i fér ico y pre industr ia l en el espac io no r teamer i cano . 
e n d ó g e n o s . D a d a Ia t rad ic ión soc ia l y polít ica ges tada duran te Ia Co lôn ia , los E s t a d o s 
U l i i d o s t uv i e ron Ia c a p a c i d a d d e pone r r ap idamen te en m a r c h a el ta len to y Ia c rea t i v idad 
d e c ient í f icos, t e c n o l ó g o s y empresá r i os , con el respa ldo de i poder polí t ico. 
E n c a m b i o , e n Ia m a y o r par te de A m é r i c a Lat ina y e l Car ibe , el m o d e l o per i fé r ico 
s e i m p l a n t o sob re Ia es t ra t i f i cac ión soc ia l g e s t a d a du ran te e l o r d e n co lon ia l . S e a g r a v o 
a s d a i n c a p a c i d a d d e las n u e v a s s o c i e d a d e s i ndepend ien tes de sa t is facer los requ is i tos 
i n te rnos y e s t a b l e c e r u n con t rapun to t r ans fo rmado r c o n e l o rden mund ia l . Es to i m p u s o 
l im i tes r e d u c i d o s a l a v a n c e c ient í f ico y a l desar ro l lo t ecno lóg i co . S e f undo e n t o n c e s un 
es t i lo d e desa r ro l l o per i fér ico q u e permi t ió , e n buena par te de Ia reg ión , un c rec im ien to 
c o n s i d e r a b l e d e Ia p roducc i ón , Ia a c u m u l a c i ó n de cap i ta l , e l c o m e r c i o ex ter io r y e l 
e m p l e o , c o n u n a razonab le es tab i l i dad inst i tuc ional y pol í t ica. El m i s m o pudo coex is t i r 
c o n Ia sob rev i vênc ia d e p ro fundas f rac tu ras en las s o c i e d a d e s y los s i s t emas p r oduc -
t i vos , Ia p o b r e z a y Ia ma rg ina l i dad de g ran par te de Ia pob lac ión . 
L a indus t r ia l i zac ión i m p u l s a d a por Ia cr is is de los a f ios t re in ta y Ia S e g u n d a G u e r r a 
M u n d i a l , t r a n s f o r m o p r o f u n d a m e n t e las es t ruc tu ras p roduc t i vas y soc ia les de las 
e c o n o m i a s l a t i noamer i canas d e m a y o r d imens ión . A u m e n t o Ia tasa d e c rec im ien to , Ia 
a c u m u l a c i ó n de cap i ta l y e l e m p l e o . El f ren te de incorporac ión d e tecno log ia s e amp l i o 
s u s t a n c i a l m e n t e y e m e r g i ó un impor tan te p roceso adap ta t i vo y d e innovac ión . A l m i s m o 
t i e m p o , a u m e n t o Ia do tac ión d e recursos h u m a n o s ca l i f i cados. S in e m b a r g o , Ia n u e v a 
es t ruc tu ra p roduc t i va y soc ia l s e asen tó s o b r e el te j ido soc ia l p reex is ten te , ca rac te r i zado 
p o r Ia c o n c e n t r a c i ó n de i ingreso , Ia pob reza y Ia marg ina l idad de s e g m e n t o s p r inc ipa les 
d e Ia s o c i e d a d . La c rec ien te in te rvenc ión de i Es tado amp l i o Ia f o rmac ión d e cap i ta l y 
p r o m o v i ó un impo r tan te desar ro l lo , pa r t i cu la rmente de Ia in f raest ruc tura de t ranspor te , 
e n e r g i a y c o m u n i c a c i o n e s . N o logro, e m p e r o , man tene r los equ i l ib r ios m a c r o e c o n ô m i -
c o s ni d i sm inu i r Ia b recha en t re r icos y pob res . La c o n u p c i ó n y e i desp i l fa r ro a g r a v a r o n , 
a m e n u d o , los p r o b l e m a s p reva lec ien tes . Las t ens i ones soc ia les y pol í t icas a c o m -
pa f ta ron e l p r o c e s o de c a m b i o e n Ia m a y o r par te de Ia reg ión . 
E s dec i r q u e es tos pa íses no lograron c recer a f i a n z á n d o s e en los fac to res 
e n d ó g e n o s y e n una in te racc ión creat iva con e l resto de i m u n d o . El camb io t ecno lóg i co 
s igu ió a s e n t a d o , en g ran m e d i d a , en p r o c e s o s de t ransp lan te ( con un fuer te l i de razgo 
d e las subs id iá r i as d e co rpo rac iones t ransnac iona les ) . F u e r o n t a m b i e n r e g i m e n e s 
i nes tab les , v u l n e r a b l e s al desequi l íb r io f isca l , el descon t ro l mone tá r i o y e l d e s o r d e n 
in f lac ionár io . Es to impid ió , en Ia m a y o r par te de Ia reg ión , m a n e j a r c o n p rudênc ia Ia 
c rec i en te in f luenc ia e jerc ida po r Ia t ransnac iona l i zac ión de las f i nanzas mund ia les . 
E m e r g i e r o n , así, s i s t e m a s de ba ja c a p a c i d a d compet i t i va in te rnac iona l den t ro de las 
co r r i en tes e x p a n s i v a s de Ia e c o n o m i a mund ia l . Esta es Ia c a u s a pr inc ipal q u e exp l i ca 
Ia ca ída d e Ia par t i c ipac ión de A m é r i c a La t ina en el c o m e r c i o m u n d i a l d e m á s de i 1 0 % 
e n Ia d é c a d a de 1950 a m e n o s de i 5 % en Ia ac tua l idad . La reg ión expor ta p r e d o m i n a n -
t e m e n t e p r o d u c t o s c u y a par t i c ipac ión dec l ina e n el m e r c a d o mund ia l . Las e c o n o m i a s 
l a t i n o a m e r i c a n a s reve la ron , d e es te m o d o , una c rôn ica t e n d ê n c i a a l desequi l íb r io de los 
p a g o s e x t e m o s y d e p e n d ê n c i a de i c réd i to in ternac iona l . 
E l ex t rao rd iná r io c a m b i o e n el c o m p o r t a m i e n t o d e Ia e c o n o m i a in te rnac iona l , 
d e s d e e l p r imer s h o c k pet ro lero de 1973 , puso de man i f ies to c u a n vu lne rab les e ran 
e s t o s s i s t e m a s a s e n t a d o s e n Ia concen t rac ión dei ingreso , Ia inequ idad soc ia l y e l 
d e s o r d e n in f lac ionár io , El apRogo fue Ia cr is is d e Ia d e u d a ex te rna y Ia " d é c a d a pe rd ida " 
d e los a f íos o c h e n t a , A q u e l l a s t e n d ê n c i a s s u m a d a s a los p r o c e s o s de a jus te ap l i cados 
e n los ú l t imos a f i os , exp l i can e l a u m e n t o d e Ia pob reza y las c rec ien tés f rac tu ras en los 
te j i dos soc ia l y p roduc t i vo . E n los ú l t imos ve in te af íos, las p e r s o n a s en s i tuac ión d e 
p o b r e z a a u m e n t a r o n d e 135 a 190 mi l lones, es decir, de i 3 5 % al 4 4 % de Ia pob lac ión 
to ta l d e Ia reg ión . 
3 - Nueva dimensión endógena de Ia ciência y Ia 
tecnologia: desarrollo humano y médio ambiente 
Los n u e v o s p a r a d i g m a s tecno lóg i cos t r ans fo rman Ia o rgan izac ión d e Ias f i rmas y 
Ias re l ac iones en t re s u s t raba jadores , cuad ros ge renc ia les y e m p r e s á r i o s C o n Ia 
e m e r g ê n c i a d e un idades p roduc t i vas d e d i m e n s i ó n re la t i vamente reduc ida , c a p a c e s de 
o p e r a r e n Ias f ron te ras d e Ia tecno log ia , rep lan tean Ia s ign i f icac ión de Ias e c o n o m i a s 
d e esca la . G e n e r a n Ia f o rmac ión de redes c o m p l e j a s ent re Ias f i rmas y en t re es tas , e l 
p o d e r pol í t ico y e l s i s t ema c ient í f i co- tecno lóg ico. El t r iângu lo saba t i ano ha adqu i r ido una 
c o m p l e j i d a d s in p receden tes . La gene rac ión de ven ta jas compet i t i vas e n el m e r c a d o 
m u n d i a l o b e d e c e c a d a v e z m á s a Ia capac idad d e adap ta rse a es tos c â m b i o s . Es tas 
t r a n s f o r m a c i o n e s t i enen un núc leo c o m ú n : el conoc im ien to y los recu rsos h u m a n o s 
ca l i f i cados . 
A m b o s s e h a n conve r t i do en los fac to res dec is i vos y exc l uyen tes de i desar ro l lo 
e c o n ô m i c o . Cons t i t uyen Ia m á s alta exp res ión de Ias caracter ís t icas id ios incrá t icas d e 
c a d a s o c i e d a d y d e sus p rop ias capac idades de en r iquecer su iden t idad cu l tura l y l iberar 
s u s f u e r z a s c rea t i vas . A ú n m á s que en el pasado , los requ is i tos e n d ó g e n o s cond i c i onan 
d e c i s i v a m e n t e el a v a n c e d e Ia c iênc ia y el desar ro l lo tecno lóg ico . 
E s t o s fac to res de intra muros aba rcan mú l t ip les p lanos d e Ia rea l idad e inc luyen 
Ia es tab i l i dad m a c r o e c o n ô m i c a , 1a r iqueza de Ias in te racc iones den t ro de i t r i ângu lo 
s a b a t i a n o , Ia es tab i l i dad y represen ta t i v idad de Ias ins t i tuc iones pol í t icas y Ia luc idez d e 
Ias d e c i s i o n e s púb l i cas para rect i f icar Ias imper fecc iones d e los m e r c a d o s sin impone r 
c h a l e c o s d e f ue r za a Ia in ic ia t iva c reado ra de Ias e m p r e s a s y de Ias pe rsonas . A b a r c a n , 
t a m b i é n , Ia ap t i tud d e d e f e n d e r los in te reses p rop ios en un m u n d o g loba l i zado c o n 
ex t rao rd iná r i as concen t rac i ones de pode r en Ias g randes co rpo rac iones t r ansnac io -
na les , e l s i s t e m a f inanc ie ro y los es tados nac iona les de los pa íses l íderes. E inc luyen 
Ia e l im inac ión d e Ias f rac tu ras e n el s i s tema soc ia l y p roduc t i vo q u e ester i l izan Ia 
mov i l i zac i ón d e los recu rsos h u m a n o s y mater ia les d ispon ib les . 
E n e l Nor te y en el Sur , el impac to d e los nuevos p a r a d i g m a s tecno lóg i cos s ob r e 
Ias f u n c i o n e s d e p roducc i ón y Ia d e m a n d a a g r e g a d a , han mod i f i cado rad i ca lmen te el 
p r o c e s o de c rec im ien to e c o n ô m i c o . En c a d a país, el b i e n e s t a r y el e m p l e o s e concen t ran 
Los n u e v o s p a r a d i g m a s tecno lóg i cos ab r ie ron a Ia A m é r i c a La t ina un escenar io 
r a d i c a l m e n t e d is t in to a l p reva lec ien te has ta m e d i a d o s de i s igIo X X . La d i m e n s i ó n 
e n d ó g e n a de i desan-ol lo c ient i f ico y tecno lóg ico , q u e no p u e d e se r i gno rada por m á s 
t i e m p o , ha i nco rpo rado dos n u e v o s c o m p o n e n t e s : e l b ienes ta r h u m a n o y Ia p ro tecc ión 
de i e c o s i s t e m a . Es tas n u e v a s rea l idades in t roducen un pun to de c l iva je en t re el s i s tema 
presostenible y e l desan-ol lo sostenible. E n el p r imero , v igen te has ta m e d i a d o s dei s igIo 
X X , e l c rec im ien to de Ia p roducc ión , Ias inve rs iones y el e m p l e o e ran pos ib les d e s a t e n d i -
e n d o Ias d i m e n s i o n e s soc ia l y eco lóg ica . En e l s e g u n d o , e l las s o n cond i c i ones n e c e -
sa r i as de i c rec im ien to . 
A s u v e z , e n e l o r d e n mund ia l , el ca rac te r v incu lan te d e Ia tecno log ia ha s ido 
sus t i tu ído po r Ia f rac tu ra y Ia g loba l ízac ión de Ias re lac iones in te rnac iona les . Es to ob l iga 
a rep lan tea r Ia i nse rc ión d e A m é r i c a Lat ina e n e l o rden mund ia l . D e t e n g á m o n o s , 
b r e v e m e n t e , en c a d a una d e es tas cues t iones . 
4 - Los nuevos paradigmas tecnológicos y el orden 
mundial: fracturas y globalización 
4.1 - Las crecientés fisuras en el sistema intemacional 
E n e l p a s a d o , l a t e c n o l o g í a v i ncu laba a t o d o s los países q u e i n teg raban e l m e r c a d o 
in te rnac iona l . E n Ia ac tua l i dad , los nuevos pa rad igmas t e c n o l ó g i c o s f rac tu ran el o r d e n 
m u n d i a l . E n s a n c h a n , s in p a u s a , Ia b recha ent re qu ienes par í i c ipan y q u e d a n al m a r g e n 
d e las t r a n s f o r m a c i o n e s i m p u l s a d a s po r los nuevos c o n o c i m i e n t o s y sus ap l i cac iones 
t e c n o l ó g i c a s . 
El c o m p l e j o e lec t rón ico - in fo rmát i co , Ia b io tecno log ia y o t ras á reas d e f rontera , 
r e d u c e n Ia par t i c ipac ión d e las ma té r ias p r imas, Ia ene rg ia y Ia m a n o d e obra no 
ca l i f i cada e n Ia o fer ta g l o b a l , c o n s e c u e n t e m e n t e , las s o c i e d a d e s e n las c u a l e s p r e d o m i -
n a n los r ecu rsos h u m a n o s d e bajo n ive l educa t i vo y Ia espec ia l i zac ión en las expor -
t a c i o n e s d e p r o d u c t o s p r imár ios y energ ia , son m a r g i n a d o s de i c rec im ien to de Ia 
p r o d u c c i ó n , las i n ve r s i ones y el c o m e r c i o mund ia les . 
A c t u a l m e n t e , 2 /3 de las expo r t ac i ones mund ia les son m a n u f a c t u r a s de c rec ien te 
c o n t e n i d o t e c n o l ó g i c o : b i enes de cap i ta l , mater ia l de t ranspor te , p roduc tos e lec t rón i cos 
y m a n u f a c t u r a s t r ad i c i ona les (têxt i l , ves tuár io , ca l zado , a l imen tos ) q u e i nco rpo ran 
n u e v a s t e c n o l o g i a s y m o d a l i d a d e s de comerc ia l i zac ión . El 7 0 % de i c o m e r c i o y m á s de i 
8 0 % d e l as i n v e r s i o n e s p r i v a d a s d i rec tas i n t e r n a c i o n a l e s s e rea l i zan en t re las 
e c o n o m i a s q u e par t i c ipan d e Ia revo luc ión c ien t i f i co- tecno lóg ica . 
E n t o d o s los s e c t o r e s su je tos a Ia c o m p e t ê n c i a in te rnac iona l , las ven ta j as c o m p e -
t i t i vas se f u n d a n h o y e n Ia c a p a c i d a d de innovar y t r ans fo rma r Ia p r o d u c c i ó n y las 
e x p o r t a c i o n e s . Es deci r , e n los fac to res e n d ó g e n o s dei desar ro l lo . Los n u e v o s p a r a d i g -
m a s t e c n o l ó g i c o s h a n i m p u e s t o una n u e v a d iv is ión in te rnac iona l de i t r aba jo ent re 
q u i e n e s p r o d u c e n , b i e n e s y serv ic ios d e c rec ien te con ten ido d é conoc im ien tos . La 
e n las p e r s o n a s m á s e d u c a d a s y m a y o r e s c a p a c i d a d e s t é c n i c a s . El res to q u e d a a l 
m a r g e n d e los bene f i c i es d e Ia revo luc ión c ien t i f i co- tecno lóg ica . Los p r o b l e m a s s o n 
a g r a v a d o s p o r Ia d i s m i n u c i ó n de Ia tasa d e c rec im ien to de Ia p roducc i ón . Es to s u c e d e 
e n A m é r i c a La t i na y o t ras reg iones de i S u r pero, t a m b i é n , e n el m u n d o indust r ia l i zado. 
E n e l p a s a d o , Ia c o n c e n t r a c i ó n de i i ng reso y Ia p o b r e z a y marg ina l i dad de 
s e g m e n t o s i m p o r t a n t e s d e Ia soc iedad , no e ran incompat ib les con ia a c u m u l a c i ó n d e 
cap i ta l , el c a m b i o t écn i co y el a u m e n t o dê Ia p roducc ión y e l e m p l e o . Por o t ra par te , las 
a g r e s i o n e s a Ia N a t u r a l e z a t a m p o c o p lan teaban g raves a m e n a z a s a Ia v i d a e n e l 
p l ane ta . A h o r a no. Las ac t i v i dades v i ncu ladas a los nuevos p a r a d i g m a s t ecno lóg i cos 
s e h a n dasenganchado de i resto de i s i s tema, den t ro de c a d a país y e n e l o r d e n mund ia l , 
A l m i s m o t i e m p o , los es t i los de desar ro l lo e n el Nor te y las m ise rab les cond i c i ones de 
v i d a e n b u e n a pa r te de i Sur , a g r e d e n a l ecos is tema. R e c u é r d e n s e , por e jemp lo , Ia 
d i s m i n u c i ó n d e Ia c a p a d e o z o n o , el e fec to invernadero y Ia des t rucc ión de Ia b iod iver -
s i d a d . 
D e e s t e m o d o , los n u e v o s p a r a d i g m a s tecno lóg i cos t ian i nco rpo rado una nueva 
dimensión endógena a l p r o c e s o de c rec im ien to : el b ienes ta r h u m a n o y Ia p ro tecc ion 
de i e c o s i s t e m a . 
4.2 - Un mundo global 
Simul taneamente con las fracturas observables, los nuevos paradigmas tecnológi­
cos globalízan las relaciones sociales y el orden mundial. Basta con recordar los 
avances extraordinários en Ia interconexión de los mercados por el desarrollo de las 
comunicaciones y los transportes, Ia expansión de las corporaciones transacionales y 
Ia integracíón de las plazas financieras. 
Pero no solo Ia infomnación, los mercados y las finanzas se globalizan. Al mismo 
t iempo, cada país, Ia América Latina, el orden mundial, son hoy sistemas de vasos 
comunicantes. En consecuencia, los problemas planteados por Ia pobreza y las 
crecientes desigualdades se difunden en el Norte y el Sur, ricos y pobres, entre todas 
las etnias y credos de Ia raza humana. En el pasado, las consecuencias de los 
problemas sociales quedaban encerradas dentro de las fronteras de cada país, Hoy en 
dia, const i tuyen Ia mayor a m e n a z a a Ia paz y Ia seguridad internacionales. Son 
c a u s a principal dei narcotráfico, Ia proliferación de a rmas de destrucción masiva, el 
explosivo crecimiento de Ia población en los países m á s pobres y las migraciones 
Las nuevas estimacíones dei F.M.I. sobre ingresos globales y per capita, comparados internacionalmente 
conforme a parídad de poderadquisítivo de las respectivas nxinedas nacionales, seguramente no modífican 
Ia tendendo de fondo seRalada en el texto. 
especial izacion intraindustrial al nível de productos (no de rannas), es hoy Ia matriz 
dominante dei comercio internacional. En Ia actualidad, América Latina y otras regio-
nes dei Sur ni siquiera son sócios subordinados en el crecimiento dei mundo subde-
sarrollado. 
El Norte es hoy Ia locomotora dei mismo Norte. Los vagones dei Sur han quedado 
desenganchados dei crecimiento de los países industriales. Su rezago industrial y 
tecnológico les impide participar en Ias corrientes dinâmicas de Ia economia mundial. 
En el Sur, poços países lograron, como los dei Sud-este asiático, transfomnar profun­
damente sus estructuras productivas y asociarse masivamente a los nuevos paradig­
mas tecnológicos. 
Las disparidades entre el Norte y el Sur son crecientes. La diferencia entre los 
ingresos médios dei 2 0 % de Ia población mundial más rica respecto de Ia más pobre 
aumento de 3 0 a 6 0 veces en los últimos treinta aftos ( P N U D , 1 9 9 2 f . 
Las fisuras observables en el orden mundial responden, en primeriugar, al impacto 
de los nuevos paradigmas tecnológicos sobre las relaciones internacionales. Al mismo 
t iempo, las disparidades son agravadas por las políticas de los centros de poder 
internacional. El domínio que los principales países industriales ejercen sobre los 
mercados, Ia tecnologia, Ia infomnación y el sistema financiero internacional, han 
aumentado el drenaje de recursos dei S u r a l Norte. El proteccionismo de las economias 
industriales, las mayores tasas de inferes cargadas a los deudores dei Sur, Ias 
restricciones de acceso a Ia tecnologia y las ban-eras a los movimientos migratórios, le 
cuestan a los países en desarrollo U $ S 5 0 0 mil millones anuales ( P N U D , 1992) , 
equivalentes al 2 0 % dei producto de más de 4 mil millones de seres humanos. 
5 - Ciência y tecnologia en el desarrollo sostenible de 
América Latina 
El impacto de los nuevos paradigmas tecnológicos sobre el proceso de desan-ollo 
y el comportamiento dei orden mundial inducen a seí^alar algunas conclusiones signi-
ficativas para Ia América Latina. 
5.1 - El desarrollo sostenible no se importa llave en mano 
En un mundo globalizado, ningún país puede pemnanecer aislado dei sistema 
internacional. Pero, ai mismo tiempo, el desarrollo sostenible descansa esencialmente 
en Ia fuerza endógena de transformación de cada sociedad, Ia movilización de su 
potencial, Ia afirmación de su identidad cultural y en tener Ia casa en orden. El desaro l lo 
sostenible no se importa llave en mano. Depende , en prirtier lugar, de Ia capacidad y 
vocación de cambio de cada pais. Globalización y apertura, un mundo sin fronteras, no 
implican necesar iamente unifomnidad y eiiminación de las idiosincracias culturales. 
R e c l a m a n , por el contrario, Ia diversidad y el pluralismo. Reivindican, también, Ia 
importância de una autonomia de decision suficiente para elegir el propio camino. 
Actualmente , el cumplimiento de este requisito es difícil, pero no imposible. La globali-
^ Sobre este aspecto puede verse dei autor: Desarrollo, ambiente y nuevo orden mundial. (FERRER, 1992). 
internacíonales.Los problemas sociales de! Sur se agregan a los estilos de desarrollo 
dél Norte para agraviar al ecosistema. El caracter potencialmente explosivo de los 
conflictos étnicos en los Balcanes y el fundamental ismo religioso en Oriente Médio y 
en otras partes, es su ínserción en un mundo en el cual las tensiones se general izan y 
multiplican por Ia pobreza, las desigualdades y las agresiones a Ia Naturaleza, pre-
valecientes. 
Al interior de cada país, Ia pobreza e inequidad social extremas son actualmente 
incompatibles con ei crecimiento econômico y Ia estabilidad de las instituciones políti-
cas . Los problemas existentes en vários países de Ia América Latina revelan cuan difícil 
es consolidar Ia democracia y cuan insegura se vuelve Ia vida para todos, en tales 
contextos. 
El efecto globalización y fractura de los nuevos paradigmas tecnológicos plantea 
uno de los mayores di lemas dei mundo contemporâneo. Los conflictos emergentes no 
pueden ser resueltos con los enfoques y políticas tradicionales. Dificilmente podrá 
formarse un orden mundial sostenible y consolidarse Ia paz y Ia seguridad solo con 
medidas colectivas para reprimir las violaciones al orden internacional. No interesa en 
este ensayo detenerse en Ia repercusión de esta paradoja sobre el orden mundiaP. S e 
trata, en cambio, de evaluar su impacto sobre el desan-ollo econômico y social de 
Amér ica Latina y, en este contexto, sobre Ia ubicación de Ia ciência y Ia tecnologia. 
z a c i ó n d e los m e r c a d o s y las p lazas f inanc ieras in t roducen severas l im i tac iones al r ango 
d e a u t o n o m i a d e las polí t icas f isca l , monetá r ia y de p a g o s in ternac iona les . En el c a s o 
d e vá r i os pa íses de A m é r i c a La t ina , p reva lecen , a d e m á s , las rest r icc iones impues tas 
po r Ia ca rga d e Ia d e u d a ex te rna . A ú n con es tas barreras, ex is te po tenc ia lmen te 
su f i c ien te e s p a c i o d e man iob ra para influir en Ia d is t r ibuc ión de i ingreso, las as ignac ión 
de r ecu rsos y e l perf i l de Ia inserc ión in ternac ional . En ot ros té rm inos , pa ra grav i ta r en 
e l c o m p o r t a m i e n t o d e los m e r c a d o s y d isef íar una est ra tég ia vá l ida de desar ro l lo 
sos ten ib le . 
E s t o s h e c h o s conf ie ren u n a nueva perspect iva a Ia d imens ión nac iona l y reg iona l 
y a l nacional ismo» En tend idos , a m b o s , c o m o âmb i to y p royec to necesar io de Ia 
c rea t i v i dad , Ia l iber tad , Ia d e m o c r a c i a y Ia a f i rmac ión d e Ia iden t idad cu l tura l . N o e s 
c a s u a l q u e los pa íses m á s ex i tosos , en el ú l t imo méd io sigIo, sean aque l los que h a n 
s a b i d o c o m b i n a r Ia inserc ión e n el o rden mund ia l con Ia mov i l i zac ión de los fac to res 
e n d ó g e n o s dei desar ro l lo . Las es t ra tég ias de c rec im ien to d e s d e aden t ro y hac ia a fue ra 
p r o m e t e n dar r espues ta a los desa f ios p lan teados por los nuevos p a r a d i g m a s t ecno lóg i -
cos y e l c o m p o r t a m i e n t o de i s i s tema in ternac iona l . N o pa rece pos ib le , en e fec to , p o n e r 
e n m a r c h a pol í t icas real is tas d e c iênc ia y tecno log ia fuera de i con tex to de i desar ro l lo 
h u m a n o y Ia p rese rvac ión de i ecos i s tema . En ot ros té rm inos , de Ia mov i l i zac ión d e los 
f ac to res e n d ó g e n o s dei c rec im ien to y Ia c reac ión de un con t rapun to c rea t ivo con el resto 
de i m u n d o . 
La au tocon f i anza en Ia c a p a c i d a d de e l e g i r e l prop io cam ino y t rans i tado c o n êx i to 
p a r e c e se r p recond ic ión de i desar ro l lo sosten ib le . Uno de los aspec tos m á s nega t i vos 
d e las pol í t icas de inserc ión incond ic iona l en e l m e r c a d o mund ia l rad ica e n su fa l ta de 
rea l i smo. N o t o m a n en cuen ta , en efecto, el compor tam ien to de i s i s tema in te rnac iona l 
y las reg ias de i j u e g o impues tas p o r los n u e v o s p a r a d i g m a s tecno lóg icos . N o e s rea l is ta , 
po r Io tan to , depos i ta r en el j u e g o e s p o n t â n e o de las fue rzas de i m e r c a d o y en los 
a g e n t e s e c o n ô m i c o s y f inanc ieros de i exter ior, el l iderazgo dei p roceso de desarro l lo . 
Los es t i l os de desar ro l lo p resos ten ib le , es tán muer tos e n sus con ten idos rea les, pe ro 
a u n v i v o s en los s i s t emas de poder y en Ia v is ión dei m u n d o p reva lec ien te e n b u e n a 
par te d e A m é r i c a La t ina . 
E s t o s h e c h o s con t r i buyen a exp l i car el inequi tat ivo repar to d e los cos tos dei a jus te 
y Ia i n c a p a c i d a d de compat ib i l i zar Ia pues ta en o rden de Ia casa con pol í t icas de 
indus t r ia l i zac ión y b ienes ta r h u m a n o . Expl ica, t a m b i é n , Ia con fus ión ent re Ia necesar ia 
e i m p o s t e r g a b l e re fo rma dei Es tado y el desman te lam ien to de ins t rumen tos de acc ión 
púb l i ca , q u e cons t i t uyen méd ios esenc ia les d e ia d inâmica e n d ó g e n a de i desar ro l lo . 
Los n u e v o s pa rad igmas tecno lóg icos p lantean p rob lemas c u y a reso luc ión se 
ub i ca den t ro d e las opc iones d e Ia soc iedad y las dec is iones pol í t icas. Los conf l i c tos 
g e n e r a d o s por Ia g loba l i zac ión y las f racturas, d i f ic i lmente serán resue l tos por el j u e g o 
e s p o n t â n e o d e las fue rzas dei m e r c a d o y Ia inserc ión incond ic iona l en e l o rden mund ia l . 
Ta l v e z , Ia expe r iênc ia h is tór ica de los países de Amér i ca Lat ina y de o t ras par tes ac la ra 
e l c a m i n o a l t ema t i vo ; Ia re forma de i Es tado y Ia representa t iv idad, Ia es tab i l idad de los 
e n c u a d r e s m a c r o e c o n ô m i c o s y de las regias de i j uego , Ia l iberac ión d e las f ue rzas 
c rea t i vas d e las pe rsonas y las e m p r e s a s , Ia in tegracíón de i espac io nac iona l y de l t e j i do 
s o c i a l y p roduc t i vo . Ia inserc ión in te rnac iona l f undada e n Ia espec ia l i zac ion in t ra indus-
t r ia l (a l nível de p roduc tos , no de ramas) . Pero en las c i rcuns tanc ias ac tua les e m e r g e n 
n u e v o s desa f i os f ren te a los cua les el p a s a d o no p roporc iona se f ía les su f ic ien tes . A 
saber : e l desa r ro l l o h u m a n o y Ia p ro tecc ión dei ecos is tema. 
5.3 - Significación renovada de Ia integración latinoamericana 
Los n u e v o s p a r a d i g m a s tecno lóg i cos arro jan nueva luz sob re Ia s ign i f i cac ión de 
Ia in tegrac ión l a t i noamer i cana . N o ser ia p rudente supone r en Ia ac tua l idad que Ia 
in teg rac ión p u e d e vo l ve r a confer i d i nam ismo al desarro l lo p resos ten ib le . La even tua l 
a m p l i a c i ó n de m e r c a d o s , las invers iones con jun tas y, a ú n Ia coope rac ion e n e i c a m p o 
c ient í f ico y t ecno lóg i co , ser ían insuf ic ientes si no incorporaran Ia conce r tac ión de 
po l í t icas para p r o m o v e r e i desar ro l lo h u m a n o y p r o t e j e r e l ecos i s tema . E n Ia ac tua l i dad 
Ia in tegrac ión d e b e conceb i r se en el ma rco de es t ra tég ias nac iona les y reg iona les de 
desar ro l l o sos ten ib le . E n es te contex to , var ias d imens iones de Ia in tegrac ión adqu ie ren 
par t i cu la r s ign i f i cado. En p r imer lugar, Ia concer tac ión de las pos ic iones neoc iado ras 
e n cues t i ones v i ta les , ( c o m o , por e jemp lo , los r eg imenes de p rop iedad inte lectual ) , para 
e l d i seno de re lac iones interns^cionales expans i vas y compa t ib les con las neces idades 
5.2 - Restricciones y oportunidades dei contexto externo 
El o rden m u n d i a l c o n t e m p o r â n e o p lantea múl t ip les obs tácu los a l desar ro l lo s o s -
ten ib le de Ia A m é r i c a Lat ina . El p ro tecc ion ismo, los subsíd ios y otros i ns t rumen tos de 
in te rvenc ión en los m e r c a d o s , ap l i cados por los países indust r ia les, t i enen un al to cos to 
pa ra Ia reg ión . La p res ión e jerc ida por los Es tados Un idos y o t ros países pa ra re forzar 
s u pos ic ión h e g e m ô n i c a e n el c a m p o c ient i f ico- tecnológ ico, g e n e r a ac tua lmen te difíci les 
p r o b l e m a s a Ia d i p l o m a c i a de nues t ros países. El rég imen de p rop iedad in te lectual en 
el s e c t o r f a r m o q u í m i c o y los p royec tos industr ia les y t ecno lóg i cos cons ide rados sens i -
b les por aque l los países, f iguran ent re las á reas en las cua les las p res iones son m á s 
fuer tes . Las pol í t icas d e a l i neamien to incond ic iona l con los cen t ros de p o d e r mund ia l , 
deb i l i tan Ia c a p a c i d a d d e desarro l lar polí t icas nac iona les de desar ro l lo cientí f ico y 
t ecno lóg i co . U n e jemp lo rec iente , es Ia dec is ion de i Gob ie rno d e A rgen t i na de d e s m a n -
te la r e l impor tan te p royec to de invest igac ión aero -espac ia l ( d e n o m i n a d o Cóndor ) , para 
sa t i s facer las ex i gênc ias no r teamer i canas . Una cosa es da r garan t ias sob re el uso 
pací f ico de t ecno log ias cr í t icas ( como hic ieron A rgen t i na y Bras i l en el sec to r nuc lear ) 
y o t ra subo rd ina rse a las p re tens iones h e g e m ô n i c a s de los cen t ros de poder in te rna-
c iona l . En es te ú l t imo c a s o , las pos ib i l idades de part ic ipar en Ia revo luc ión c ient í f ico-
- tecno lóg i ca c o n t e m p o r â n e a son rea lmen te es t rechas . 
La permis i v idad dei con tex to ex te rno dei desar ro l lo sos ten ib le en A m é r i c a Lat ina, 
es ta rá en b u e n a med ida d e t e r m i n a d o por Ia capac idad de i Nor te de reso lver sus prop ios 
p r o b l e m a s de lento c rec im ien to , d e s e m p l e o y desequi l íbr ios ent re Es tados Un idos , 
J a p ó n y Ia C o m u n i d a d E c o n ô m i c a Europea . El catching up con los pa íses l ideres es 
h o y m á s difícil q u e en los t i e m p o s en los cua les los países dei Sud-es te as iá t ico in ic iaron 
s u ver t ig inoso p roceso d e indust r ia l izac ión y desar ro l lo tecno lóg ico . E n á reas m u y 
impor tan tes , el c o m e r c i o int raf i rma de las co rpo rac iones t ransnac iona les o c u p a pos i -
c i o n e s dom inan tes . S in e m b a r g o , las redes de i comerc io in ternac iona l con t inúan 
o f rec i endo mú l t ip les opo r t un idades para Ia expans ión y d ivers i f icac ión d e expor tac iones 
d e c rec ien te con ten ido d e conoc im ien tos , inc lus ive dentro de Ia es fera d e los nuevos 
p a r a d i g m a s tecno lóg i cos . Vár ios países la t inoamer icanos t i enen r icas exper iênc ias al 
respec to . T a m b i é n ex i s ten an teceden tes s igni f icat ivos en e l desar ro l lo tecno lóg ico , 
inc luso en á reas crí t icas c o m o Ia energ ia nuc lear y Ia in formát ica. 
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d e nues t r os países. E n s e g u n d o té rm ino , el p leno ap rovechamien to de i potenc ia l de 
rac iona l i dad de las dec is iones púb l i cas y de los compor tam ien tos pr ivados, gee rado 
por un e s p a d o a m p l i a d o , D e t e n g á m o n o s un instante, f ina lmente , sob re es ta s e g u n d a 
cues t i ón . 
G u a n d o Ia in tegrac ión v a en ser io, c o m o parece se r el caso de i IVIERCOSUR, 
emer je u n a rac iona l idad comun i tá r ia que encuad ra Ia t o m a de dec is iones pr ivadas y 
púb l i cas d e cada país. La fomnación de un e s p a d o c o m ú n es impos ib le s in a rmon iza r 
Ias n o r m a s admin is t ra t ivas , los incent ivos y subsíd ios, el rég imen comerc ia l y, en 
def in i t iva, las es t ra tég ias g loba les de desar ro l lo e inserc ión in ternac iona l . En un mer ­
c a d o a m p l i a d o , los in tereses p r i vados d e b e n dec id i r en con tex tos m e n o s permis ivos de 
Ia i r rac iona l idad, Ia co r rupc ión y el desperdíc io . Las polí t icas es t r i c tamente t ecno lóg i cas 
se ub i can t a m b i é n en un nuevo con tex to q u e impu lsan Ia cooperac ion en t re los agen tes 
p r i vados y púb l icos . Es ta d imens ión reg iona l puede e jercer una inf luencia cons t ruc t l va 
e n Ia amp l i ac i ón de los fac to res e n d ó g e n o s dei desarro l lo , en part icular, en las á reas 
a b a r c a d a s por los nuevos p a r a d i g m a s tecno lóg icos . 
